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RÉUNIONS DU BUREAU 
7 NOVEMBRE 1954 
Séance entièrement consacrée aux résultats de la Réunion Internationale 
de Zagreb et à la préparation du Congrès de Bruxelles. 
8 DECEMBRE 1954 
Premier échange de vues sur le renouvellement du Bureau et les mani-
festations du premier trimestre 1955. 
10 JANVIER 1955 
Le principe de la création de membres à vie est repoussé. Diverses ques-
tions font examinées concernant la publication du Bulletin : modification de 
la couverture, augmentation éventuelle du nombre de numéros ou du nombre 
de pages. Le président propose un remaniement des statuts de l'Association. 
24 JANVIER 1955 
Après une mise au point des réunions prévues pour le premier trimestre, 
la séance est consacrée à l'examen du programme du Congrès de Bruxelles. 
Aucun membre de l'A.B.F. n'ayant fait jusqu'ici connaître son intention 
d'envoyer une communication, on établit une liste de personnes auprès de 
qui on sollicitera la rédaction d'un bref rapport sur des questions précises. 
14 FEVRIER 1955 
Examen des divers remaniements prévus dans les statuts. Décisions défini-
tives concernant la composition du prochain Conseil. Le principe d'une 
réunion à Albi, sous le patronage de l'A.B.F., est retenu. 
